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.
名 国 名 所 属 研究現題 期 間 経費負租
El本個研究
普 (代表) iの他
Helen a
ス ロ バ キ ア
ユ メ ニ ウ ス 大学助教 a,zz?didD GJuElm Sの 分類 2003.1,6 - 日本学術振 三上 凍 外国
人短期
Btljdakov a 授 学的研究 200 3,3.5 興会 相碑
王 贋 中国 書林大学教授 病原菌
の収集保存の基
確整備 に関す る研究
2003.1.1 5-
2003.3, 1
科学技術握
興嗣盛栄 横山酢拍 共同研兜
李 若稔 中国 北京大学教授
病原異常 の 収集保有の
基盤盤備 に関する研究
2003.1.29-
2003.2,2
科学技術額
興調整費 西村和子 共同研究
帝 展艶 中国 中山大草故授
中国画商地域 に お ける
其菌症 の 疫学的研究
2003,2.2 -
2003.3.31
科学技術坂
井関盤費 福島和食 共同研究
曽 敬息 中国
華中科妓大学同済医
学院辞師
薬剤抵抗性其菌の 研宛
202.10.9 - ･
2003.9.30
中国政府 商卒和 子 共同研究
Slerif Moha m ed
エ ジ プト アイ シ ャ ム大学辞師 日和見兵曹から
の新規 2003. .2･ - 科学技術据
三上 襲 共同研究
ZAki 代財産物の研究 2003.3.17 界嗣豊栄
N&ttee w n
タイ 国立衛生研究所主席
病原放線嘗の収集保有
の基地亜備に閑す る研
究
2003.2.16- 科学技術奉
三 上 蛮 共同研免
Po o ㈹ 研究員 2003 1 30興訴整斉
Cris 也 s. M ota ブ ラ ジ ル
ベ ル ナ ン ブコ大学助 病原菌の収集保存の基 2003.2.12- ･ 科学技術振 循島和食 共同研究
教授 盤整備に関す る研究 2003.2.20 興洞並費
挙 玉林 中国 青林大学数按
病原菌の収集保存の 基
盤整備に関す る研究
200 3.2.17 -
2003.2.21
科学技術撮
共闘生井 横
山新治 共同研究
費 洪章 中国
中山大学附属弟二病 病原菌の収集保存の基 2003. .10- 科学技術振 福島和食 共同研究
院院長 盤亜備に関する研究 2003.3.15 輿網整費
関 革 中国
中山大学附属第=病 病原菌の収集保存の 基 2003,3.10 - 科学技術振 相島和貴 共同研究
院教授 盤整備 に関す る研究 200 3.3,15 興 嗣登費
Z8 01tS 血gyi ハ ン ガ
1) -
デ ブレ ツ ェ ン 大学辞 分裂酵母の 遺伝学軌 2003.7.19- ハ ン ガ リ ー 竹尾漠治 共同研究
節 細胞生物学的研究 2003.7.28 政府
M a=ia L 血
M o retti
Br且皿ChiJ
ブ ラ ジ ル
カ ン ビ ー ナ ス 大学医
学部数痩
滅抵抗性患者における
異常症に関す る研究
2003.8.1 -
2003.ll,30
文部省 福島和食
外B]人研究
負 (客月数
授)
Dul 血 a
ブ ラ ジ ル
カ ン ビ ー ナ ス大学大 減抵抗性患者 にお ける 20 3.8.1 - ブ ラ ジ ル 政 相島和貴 外国
人受託
Slum-Me n e乞eS 学院博士課程 異常痘に関す る研究 2003.ll.30 帝 研修員
NaJlth 汎 n
タイ
タイ国立衛生研究所 カ ン ジ ダ薬剤耐性の研 2003.9.2 5-･ JIC A 三 上 束
外国人受託
Mehka 研究貞 究 2003.12.25 研修貞
M &tthias
ハ ン ガ リ ー
デ ブ レツ ェ ン 大学辻 分裂酵母の遺伝学汎 2 00 3.10.22- ハ ン ガリ - 竹尾涙治 共同研究
Sipiciki 伝学教室数授 細胞生物学的研究 2003.10.29 政市
TiborDeak ハ ン ガ リ ー
ブ タペ ス ト農業大学
教授
有益お よ び有害酵母 の
特性と収魚 2003.ll.18
ハ ン ガT) -
政帝 竹尾湊治
研究嘉訪
間. 研究封
袷
Judlt ハ ン ガ リ ー ブ タ
ペ ス ト農薬大学 有益お よ び有喜好母の
200 3.ll.18
ハ ン ガ 1) -
竹尾浜治
研究室防
間 研究封
Tor n まi-Leho czki 助教授 特性 と収集 政府 論
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P.T M&se e
ア メ T) か合
東国
ミネ ソ タ大学教授 国際 シ ン ポジ ウ ム参加
2003.ll.19-
2003.ll.23
科学技術墳
興雨豊費 西村和
子 国麻
シ ン ポ
ジ ウ ム参加
Ana nda ア メ T) カ合 イ]) ノ イ医科大学敦
国際 シ ン ポ ジ ウ ム参加
2003.ll.19- 科学技術坂
西村和子
国療シ ン ポ
C h kf &barty 衆国 按 2003.ll.23 輿調整費 ジ ウ ム参加
Ver aWeihs ドイ ツ
ドイ ツ微生物細胞保
存検閲 (D S M Z)節
党員
B]際 シ ン ポジ ウ ム参加
2003.ll.19-
2003.ll,23
科学技術坂
弗詞盤費 西村和
子 国際
シ ン ポ
ジ ウ ム参加
陳 義勇 台搾 行政院衛署疾病管制
周旋副局長 国際シ
ン ポジ ウ ム参加 2003.ll,19
-
2003.ll.23
科学哉衝舌鼓
共闘整費 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウム 参加
Anizl イ ン ドネシ イ ン ドネシ ア産業省
国際シ ン ポ ジ ウ ム参加
2003.ll.19- 科学技術振
西村和子 国際
シ ン ポ
Sod)a ndorio ア 副大臣 2003.ll.23 興調丑費 ジ ウ ム参加
N&ttec w aLL
タイ
タイ国立衛生研究所
国際 シ ン ポ ジ ウ ム参加
2003.ll.19- 科学技術境
西村和子
国際 シ ン ポ
Po o □叩 1 主席研究員 2 00 3.ll.23 輿網整費 ジ ウ ム参加
W iniaTn且 アメ l) カ合
ワ シ ン ト ン 大学教授 国際 シ ン ポ ジ ウム 参加
2003.ll.19- 科学技術振
西村和子 国際
シ ン ポ
Gold皿 an 衆園 2 00 3.ll.23 輿帝亜費 ジ ウ ム参加
Ro n ald Ad粥
ア メ 7) カ合
衆国
ロ イス ビ ル大学教授 国際 シ ン ポ ジ ウム 参加
2003.ll.19-
2003.ll.23
科学技術坂
輿間者費 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウ ム参加
Em aLlu etlan 皇』 イ ス ラ エ )I, ヘ ブ ライ大学数授 国際 シ ン ポ ジ ウム 参加
2003.ll.19-
2003.ll.23
科学哉術撮
其嗣整費 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウ ム参加
Je mS wings ベ ル ギ ー ジ ュ ン ト大学数授 国際 シ ン ポジ ウ ム参加
2003.ll.19-
2003.ll.23
科学鼓術撮
井関豊栄 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウム参加
J& m esTiedje
ア メ 1) カ合 州立 ミ シ ガ ン大学教 国際シ ン ポ ジ ウ ム参加
2003 ユ1.19- 科学技術撮
西村和子 国際
シ ン ポ
衆国 捜 2003.ll.23 輿調整費 ジ ウム 参加
EricR. Dabbs 南ア フ T)カ
ウィ ッ トウ オ ー タ ー
ス ラ ン ド大学数授
国酪シ ン ポ ジ ウム参加
2003,ll.19-
2003.ll.23
科学技術振
興研整斉 西村和子
国際シ ン ポ
ジ ウム 参加
Gad Fr 血 l イギ1)ス
ロ ン ドン帝国大学数
撹
国際シ ン ポジ ウ ム参加 2003.ll.19
-
2 003.ll.23
科学技術撮
輿詞整斉
西村和子 国際
シ ン ポ
ジ ウム参加
朴 勇河 韓国 韓国微生物細胞保存機朗 (E m B)
国際シ ン ポ ジ ウ ム参加 2 003,ll.19
-
2003.ll.23
科学妓術振
共闘整費 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウム参加
CynthiaT
Hedreyda
フ ィ リ ピ ン フ ィ 1) ピン大学数授 国際 シ ン ポ ジ ウム 参加 2 00 3.ll.19
-
2 003.ll.23
科学技術振
共闘整費 西村和子
国際 シ ン ポ
ジ ウム 参加
B m a∫d Dujo n フ ラ ン ス パ ス ツ ー ル 研究所 国際シ ン ポ ジ ウム参加
200 3.ll.19-
2003.ll.23
科学技術振
興駒整費
西村和子 国際 シ
ン ポ
ジ ウム 参加
叫 タ イ チ エ ラ
ロ ン コ ー ン 大
国際 シ ン ポ ジ ウム 参加
2 003,11 19 - 科･学我術擁 西村和子 国際 シ
ン ポ
Ch h da mpo rn 学教授 200 3.ll.23 輿調整費 ジ ウム参加
NET(yenLan
DuLlg
ベ トナ ム 国立 ハ ノ イ大学数授 国際 シ ン ポ ジ ウム 参加 2 00 3.ll.19
-
203.ll.23
科学技術撮
興駒整費
西村和子 国際 シ
ン ポ
ジ ウム 参加
Petr Ha n al チェ コ
パ ラ ツ キ ー 大学医学
郎帝師
病原性 cG ndLl,2の 分子
疫学に関す る研究
200 3,12.17 竹尾藻治
研究室爵
聞, 研究討
静
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